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CATALOGNE SECOND MILLÉNAIR E
L'humanité aura besoin de nombreuses contribution s
pour ne pas succomber . Pas seulement d e
contributions techniques, économiques, politiques . Pas
seulement de contributions concernant la maniére d e
produire davantage d'aliments ou d'éviter que le s
réserves de matiéres premiéres ne s 'épuisent, o u
d'empécher la folie de la guerre totale . II lui faut
aussi, il lui faut surtout, des contributions de foi, et
d'espérance, et de volonté d'étre. Car ce ne sont ni l a
technique, ou la politique professionnalisée, ou le s
ordinateurs qui permettront aux hommes d'en fini r
avec la faim dans le monde, de maitriser le péri l
atomique, mais la volonté de vivre et la convictio n
que la vie vaut la peine d'étre vécue . Un mond e
traumatisé et sans foi, un monde malade et fatigué d e
vivre, pourquoi n'en viendrait-il pas un jour á appuye r
sur le bouton de la Grande Catastrophe ? Pourquo i
pas ? Aussi savant et riche et aseptique soit-il . U n
monde qui aurait oublié ses raisons de vivre, se s
rocines, ses fidélités, pourquoi ne devrait-il pas un jou r
se suicider ? Ou bien, un monde abstrait, qui aurai t
oublié la gráce et I'amour des choses concrétes, des
hommes concrets, des sentiments concrets, qu'est-c e
qui I'empécherait de mourir de consomption ? Pas d e
faim ou de soif, ni d'une guerre atomique, mais bie n
de tristesse, d'engourdissement, d'anémie spirituelle .
Dans ce coin du monde qu'est la Catalogne, on mén e
depuis des siécles un combat qui n'est pas á lui seu l
décisif, mais qui est important, car c'est le combat d e
I'espérance, de la ¡ole rénovatrice et légéremen t
naYve, de la volonté d'étre contre les lois faussement
déterministes des grandes cultures, des interprétation s
historiques, de la mégalomanie . Nous ne luttons pa s
uniquement — encore que cela suffirait — pou r
quelques millions de Catalans, pour quelques million s
d'hommes qui trouvent ici leur identité, nous lutton s
pour des idéaux bien plus universels . Pour la liberté e t
la conviction intime de milliers de gens qu'il est bo n
de vivre, que personne ne doit renoncer, qu e
personne ne doit abandonner . Surtout, que personn e
ne doit cesser d'étre ce qu'il est .
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